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Penubuhan Bank Islam Malaysia Berhad pada  tahun 1983 telah memberi
satu semangat baru kepada sistem kewangan di negara ini. Golongan Islam
secara majoritinya mengharapkan sesuatu daripada perlaksanaan bank ini.
Mereka berharap bank Islam perlu memainkan peranan bukan sahaja untuk
mendapatkan keuntungan, tetapi juga peranannya untuk berbakti kepada
ummah khasnya dan kepada negara amnya.
Kajian ini  adalah satu kajian analitikal tentang  prestasi bank Islam ini
sejak dari mula ianya ditubuhkan. Fokus utama kajian ini ialah kepada
pengurusan aset  dan liabiliti yang telah dilaksanakan selama masa kajian
tersebut. Bank ini didapati telah menunjukkan prestasi yang baik sebagai
sebuah institusi Islam yang hidup bersaing di dalam sistem kewangan
moden.  Bank Islam ini  telah berkembang maju walaupun terpaksa
menghadapi berbagai bentuk keadaan ekonomi, terutamanya kegawatan
ekonomi akhir-akhir ini.
Namun begitu, untuk terus maju dan bersaing dengan bank-bank
konvensional, bank Islam perlu terus memberi  prestasi baik yang
ii
menyakinkan dengan norma-norma  akauntabiliti Islam yang kukuh. Bank
Islam perlu dapat meyakinkan orang ramai bahawa sistem perbankan Islam
adalah yang terbaik dan paling praktikal sebagai satu sistem alternatif




Establishment of Bank Islam Malaysia Berhad in the country in 1983 was a
great booster to the Islamic financial system. To the Muslims in majority,
a lot of things were expected from the operation of the bank. They hope
to see that the Islamic bank should play its roles, not only to run a banking
business for profits, but also to serve the Muslims in particular, the
nation at large, in Islamic ways.
This study provides an analytical review on the performance of the bank
right from its inception until June 1998. The main focus of the study is
placed on the management of assets and liabilities of the bank over the
years. It is observed that the bank has performed creditably well as an
Islamic institution within the competitive framework of the Malaysian
modern financial system, which is based on conventional norms. Despite
the variability of economic situations, especially the economic turmoil of
the late, the Bank Islam has been able to sustain and grow.
Nevertheless, to survive, and to compete with the existing and more
established conventional banks, Bank Islam has to show good and
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